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CIRCULAR n°1/2000 DA DIVISIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA SOBRE  
CRITERIOS DE DERIVACIÓN DE PACIENTES ENTRE HOSPíTAIS DO 
SERGAS  
 
Unha vez consensuada a poboación de referencia dos distintos servicios dos 
hospitais do Sergas para a correcta atención dos pacientes protexidos polo Sergas (anexo 
I). Establécese como necesaria a regulamentación do proceso de derivacións de pacientes 
entre os diferentes hospitais da comunidade autónoma, coa finalidade de evitar posibles 
problemas de coordinación e esperas prolongadas que poderían dar a lugar a unha 
equívoca imaxe de desatención, non acorde ca prioridade de unha rápida atención o 
paciente. 
Por todo o exposto, díctanse as seguintes Instruccións para os supostos de 
traslado dun paciente a outro hospital do Sergas: 
INSTRUCCIÓNS 
TIPOS DE DERIVACIÓN NO ÁMBITO DOS HOSPITAIS DO SERGAS 
1.- PACIENTE XA INGRESADO NUN HOSPITAL DO SERGAS:  
1.1. Derivación dun hospital a outro da mesma provincia.  
1.2. Derivación dun hospital a outro doutra provincia galega. 
 
2.- PACIENTE AMBULATORIO 
2.1. Derivación dun hospital a outro dentro da mesma provincia. 
2.2. Derivación dun hospital a outro doutra provincia galega. 
 
l. PACIENTE XA INGRESADO NUN HOSPITAL DO SERGAS 
 
1.1. Derivación dun hospital a outro dentro da mesma provincia: 
A) Procedemento de derivación: O servicio de admisión do hospital que fai a derivación 
porase en contacto co servicio de admisión do hospital que recibirá ó paciente e 
concretarán as circunstancias do seu traslado. 
No caso de que exista calquera discrepancia que teña que ver co traslado do paciente, 
esta será notificada de xeito inmediato á Dirección Provincial quen tomará as decisións 
pertinentes para a correcta atención do paciente. 
B) Rexistro de datos: Con carácter mensual, tódolos hospitais enviarán á Dirección 
Provincial do Sergas un listado nominal de tódolos pacientes ingresados derivados e 
as circunstancias do seu traslado indicando se foron aceptados ou non e a causa. 
1.2. Derivación dun hospital a outro doutra provincia galega: 
A) Procedemento de derivación: O servicio de admisión do hospital que fa¡ a 
derivación porase en contacto co servicio de admisión do hospital que recibirá ó 
paciente e concretarán as circunstancias do seu traslado. 
No caso de que exista calquera discrepancia que teña que ver co traslado do paciente, 
esta será notificada de xeito inmediato ás Direccións Provinciais do Sergas 
correspondentes quen, postas en contacto entre si, tomarán as decisións pertinentes 
para a correcta atención do paciente. As Direccións Provinciais dictarán as 
instruccións pertinentes por escrito e de xeito consensuado e serán asiunidas polos 
directores xerentes afectados. 
As decisións relativas os pacientes que requeran un traslado urxente, deberanse 
tomar de inmediato. 
B) Rexistro de datos: Con carácter mernsual, tódolos hospitais enviarán á súa 
Dirección  Provincial un listado nominal de tódolos pacientes ingresados derivados 
e as circunstancias do seu traslado indicando se foron aceptados ou non e maila 
causa. 
En tódolos casos, de haber gastos, os custos de traslado e dietas deberán ser 
asumidos polo Centro remitente. 
 
2. PACIENTE AMBULATORIO: . 
2.1. Derivación dun hospital a outro centro da mesma provincia: 
A) Procedemento de derivación: O servicio de admisión do hospital que fai a 
derivación porase en contacto co servicio de admisión do hospital que recibirá ó 
paciente e concretarán as circunstancias do seu traslado. 
No caso de que exista calquera discrepancia que teña que ver co traslado do 
paciente, esta será notificada de xeito inmediato á Dirección Provincial quen 
tomará as decisións pertinentes para a correcta atención do paciente. 
B) Rexistro de datos: Mensualmente tódolos hospitais enviarán a Dirección 
Provincial do Sergas correspondente un listado nominal dos pacientes 
ambulatorios derivados e as circuntancias do seu traslado, especificando a súa 
aceptación ou non e maila causa 
2.2.Derivación dun hospital a outro doutra provincia galega: 
A) Procedemento de derivación: O servicio de admisión do hospital que fai a 
derivación porase en contacto coa súa Dirección Provincial, e esta co servicio de 
admisión corresnondente, que respostará nun prazo inferior ás 72 horas, por 
escrito e asinado polo responsable do hospital, sobre a decisión adoptada. 
No caso de que exista calquera discrepancia o Director Provincial do centro 
remitente se porá en contacto co Director Provincial do centro de destino e 
entrámbolos dous consensuarán urha decisión que será remitida, por escrito e 
asinada, ós xerentes correspondentes. 
B) Rexistro de datos: Mensualmente tódolos hospitais enviarán un listado nominal 
dos pacienles ambulatorios derivados e as circunstancias do seu traslado, 
especificando a súa aceptación ou non e maila causa. 
 
En calquera tipo de derivación, de haber gastos, os custos de traslado e dietas 
deberán ser asumidos polo Centro remitente. 
 
Santiago de Compostela, 14 de abril de 2000. 
O DIRECTOR XERAL DA 
DIVISIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA 
 
 
Asdo.: Francisco José López Rois 
A circular N° 1/2000 da División de Asistencia Sanitaria, sobre Criterios de derivación 
de pacientes entre hospitais do Sergas, está a ter diversas interpretacióris, todas elas 
alonxadas da utilidade coa que foi creada, o que está a provocar situacións non 
desexables entre os distintos hospitais, que teñen unha repercusión moi negativa nos 
pacientes necesitados de asistencia, polo que se considera necesario poñer de 
manifesto o seguinte: 
Primeiro.- Con independencia das poboacións de referencia, ás que se fai referencia 
no Anexo I da dita circular, procederáse a derivación dun paciente, entre hospitais de 
mesma ou distinta provincia, cando as necesidades asistenciais do paciente así o 
requíran. 
Segundo.- Nos casos que existan discrepancias entre hospitais, os efectos de 
derivación de pacientes, serán os directores provincias do Sergas das provincias 
afectadas, quenes tomarán as decisións pertinentes para a correcta atención do 
paciente, que quedarán reflexadas por escrito e debidamente asinadas Estas 
decisións serán asumidas polo hospital de destino da derivación obxecto de acordo. 
Terceiro.- No caso improbable de que un hospital manifeste a sua negativa a asumi-la 
derivación a que se fa¡ referencia no apartado segundo, a Dirección Provincial remitirá 
a esta Subdirección Xeral de Atención Especializada a seguinte documentación: 
 
a) Copia da solicitude de derivación e documentación adxunta. 
b) Copia do acordo de derivación, asinado polos directores provncas 
c) Copia do escrito de denegación da derivación, asinado polo director-xerente do 
hospital de destino da derivación obxecto de acordo. 
 
Santiago de Compostela, a 19 de outubro de 2000. 




Asdo.: Jorge Aboal Viñas 
DIRECTORES PROVINCIAIS DO SERGAS.  
DIRECTORES-XERENTES DOS HOSPITAIS DO SERGAS.  
RESPONSABLES DO SERVICIO DE ADMISIÓN DOS HOSPITAIS DO SERGAS 
 
 
